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Enhancing self-affirmative consciousness in textbooks for moral education of the 
People's Republic of China and the integration to patriotism  
 
KAMIZONO Kohtaro and KAMACHI Fumie 
 
Summary 
Moral education is integrated with history, geography and politics, and so to the worldview of children 
in textbooks of PRC. In Chinese moral textbooks, four dimensions are found to enhance self-
affirmative consciousness, namely, efforts: 1) to emphasize acceptance by others, parents, friends and 
society, 2) to realize a dream as a member of the Sino-centric society of China, 3) to assess self-
affirmative consciousness by contribution to groups, class society, community and state, and 4) to 
recommend a method of portfolio management and autosuggestion. We can say that self-affirmative 
consciousness in Chinese moral textbooks is integrated to form the point of view of the communist 
party to patriotism. Compared to this integrated and strong moral education, the Japanese system has a 
character of reticence, where moral values are taught separately in each lesson. Japanese moral 
education allows individual integration of moral values to self-affirmative consciousness, which is a 
base of democracy. 
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中国の 1997 年の課程標準 1（日本の学習指導要領にあ
たる）に基づく道徳教科書『九年義務教育六年制小学教



























る」とし 3 、「より学生を中心にすえたアプローチ（a 


























































































































不平等を拡大させてきたと指摘されている 25 。 


























徳と社会』）を使った新課程が開始され、2003 年 9 月に
全国の半数以上の小学校で導入され、2007 年 9 月までに
全面的に導入された。中学校では、2003 年 9 月から『義
務教育課程実験教科書 思想品徳』（以下、『思想品
徳』）を使う新課程が導入された。国家主席は 2003 年 3
月に胡錦濤に替わっていた。 
中国の道徳教科書は多様である。全国版の小学校の教
科書としては、2015 年 5 月に国家教育部が発表した




6・3 制『品徳と生活』『品徳と社会』の教科書が 15 種
類、5・4 制教科書が 1 種類ある。本論が分析の対象とし
たのは、全国中小学教材審定委員会の審査を経て上記目






ならびに、5・4 制教科書 1 種類、〇山東教育出版社版








科書として合計 10 種類を分析の対象とした。 
中学校の『思想品徳』については、「2015 年義務教育















































彩色版と白黒版の 2 種類を用意している 33。 
 
第 2 章 中国の道徳教科書にみる自己肯定感
の育て方 

























































































































教版 1 年上＜私は学校が好き＞（pp.23-34）、人教版 2
年下＜私は故郷の自然を愛する＞（pp.2-15）、人教版 1
年上＜祖国、私はあなたが大好き＞（pp.22-29）、山美
版 2 年上＜愛する祖国＞（pp.14-18）、北京：首師版 2
年上＜祖国を愛し、誇りに思う＞（pp.2-19）、上海：科





























て理解を深め、3 年下で＜第 1 単元 私は学習する、私は
楽しい＞（pp.2-17）＜第 2 単元 家族は私がいてもっと
美しくなる＞（pp.18-31）＜第 3 単元 友愛の陽光を分か
ち合う＞（pp.32-45）＜第 4 単元 ありがとう、故郷の労























































































































く記述をする。3 年上で＜第 1 単元 仲の良い家＞（pp.1-
20）＜第 2 単元 進んで協力する楽園＞（pp.21-44）＜第
3 単元 一緒に生活する＞（pp.45-68）3 年下＜第 1 単元 
かわいい故郷＞（pp.1-24）＜第 2 単元 故郷の物語はた
くさんある＞（pp.25-52）＜第 3 単元 故郷は変化してい
る＞（pp.53-70）と、家庭・学校・故郷についての理解
と愛を深め、4 年上＜第 1 単元 社会生活の中の規則＞
（pp.1-22）＜第 2 単元 同じ太陽の下で＞（pp.23-38）
＜第 3 単元 毎日を平安に暮らす＞（pp.39-68）で、社会
生活を安全、平和に送るための規則や生活態度を学び、5
年上＜第 2 単元 中国で成長する＞（pp.33-72）5 年下
＜第 1 単元 私たちは中華文明の伝承者＞（pp.1-28）6
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 江教版は『品徳と社会』5 年上の＜第 1 単元 私は誰




























さらに江教版は『品徳と社会』5 年上＜第 2 単元 私は
人との付き合いを学ぶ＞＜第 3 単元 私はクラスの主人＞
と続けて、＜第 4 単元 私たちはみな中華の子孫である＞
（pp.75-113）で「四大発明」をはじめ、中華民族の輝か
しい悠久の歴史を学び、中国人としての誇りと責任を自
覚し、5 年下＜第 3 単元 重大な災難から抜け出る（上）
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向上する大切さが示されるが、やがてその目標は、中華
















た。19 世紀中葉から 20 世紀中葉までの 100 年にわたる
中国人民の一切の奮闘は、祖国の独立と民族の開放を実
現し、民族の屈辱の歴史を完全に終結させるためであっ





















































第 3節 自己肯定感の評価 
中国道徳教科書には、自己肯定感に関わる評価につい

































































































































































































徳』7 年下＜第 4 単元 積極的に向上し、共に進歩する＞





















年＜第 2 単元 協力し、誠実に約束を守る＞（pp.46-74）
＜第 4 課 協力を学ぶ＞（pp.47-61）で、中国と中華民族
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広教版は、『品徳と生活』2 年下＜第 4 単元 成長の大
空＞（pp.52-67）の最後で、学習や労働・付き合いなど、
成長の足跡を記録する活動を促し、『品徳と社会』6 年
下＜第 4 単元 卒業の歌＞（pp.71-95）＜成長の歩み＞で、
6 年間の成長を振り返る活動を盛り込む（pp.71-79）。 
上海：科技版は、『品徳と社会』1 年第 2 学期＜４、
私は成長した＞（pp.50-61）で、自分が成長したことを
確認し、「私の成長記念帳」（p.58）の制作を促し、5











7 年上（pp.92-93）、7 年下（p.97）、8 年上（pp.104-
105）、8 年下（p.25）に設けている。5・4 制教科書で













第 4節 自己肯定感に至る方法 
中国道徳教科書は、自己肯定感に至る方法を記述する。

































































































































































































第 2 単元 祖国を理解し、我が中華を愛する＞（pp.30-
71）＜科学技術と教育による国家振興の発展戦略＞
（pp.58-62）は、「現在の世界は、各国間の経済と科学











































































































































































































第 3章 中国の道徳教育の実情と教育の現場 
第 1節 中国の道徳教育の実情 








































第 2節 教育の現場 
1. 遼寧省瀋陽市の事例 
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連想マップ(Association Map)
Date：2015年3月31日 Module Version 5.01 カテゴリ 回答語 語数 人数比
沈阳尚品学校5年后 Cue Word : 自己 肯定 善良（善良である） 21 55.3%
肯定 珍惜（大切にする） 7 18.4%
   回答者数：38 名，回答語種数：156 種類，回答語総数：284 語，エントロピ：6.86，連想量総和：29.55 肯定 关怀（思いやり） 7 18.4%
その他 我（私） 6 15.8%
カテゴリ名 回答語数 語数比％ 人数比％ 肯定 勇敢（勇ましい） 6 15.8%
肯定 175 61.6 460.5 肯定 快乐（楽しい） 5 13.2%
属性 66 23.2 173.7 肯定 关爱（関心を寄せる） 5 13.2%
その他 33 11.6 86.8 肯定 可爱（かわいい） 4 10.5%
体 9 3.2 23.7 肯定 大方（気前がいい） 4 10.5%
否定 1 0.4 2.6 肯定 有同情心（同情心がある） 4 10.5%
肯定 爱惜（大事にする） 4 10.5%
肯定 细心（注意深い） 4 10.5%
肯定 聪明（頭がいい） 4 10.5%
肯定 爱国（愛国） 4 10.5%
属性 学习（勉強） 4 10.5%
その他 家人（家族） 3 7.9%
その他 爸爸（お父さん） 3 7.9%
肯定 干净（きれい） 3 7.9%
肯定 勤奋（勤勉である） 3 7.9%
肯定 自信（自信） 3 7.9%
肯定 尊老爱幼（お年寄りを尊敬し、子どもを可愛がる） 3 7.9%
肯定 包容（包容する） 3 7.9%
肯定 友善（友善） 3 7.9%
肯定 有爱心（愛の心がある） 3 7.9%
肯定 宽容（寛容である） 3 7.9%
肯定 开朗（朗らか） 3 7.9%
肯定 爱护（愛護する） 3 7.9%
属性 乐观（楽観的） 3 7.9%
その他 我们（私たち） 2 5.3%
その他 他人（他人） 2 5.3%
その他 同学（クラスメート） 2 5.3%
その他 朋友（友達） 2 5.3%
その他 妈妈（お母さん） 2 5.3%
肯定 活泼（活発である） 2 5.3%
肯定 助人为乐（人を助けることが好き） 2 5.3%
肯定 有爱（愛がある） 2 5.3%
肯定 梦想（夢） 2 5.3%
肯定 乐于助人（人を助けることが好き） 2 5.3%
肯定 关心别人（人に関心を持つ） 2 5.3%
肯定 开心（うれしい） 2 5.3%
肯定 爱护动物（動物を愛護する） 2 5.3%
肯定 见义勇为（正義のため勇敢に行動する） 2 5.3%
肯定 认可（認可する） 2 5.3%
肯定 认真（まじめである） 2 5.3%
肯定 诚信（誠実で信用できる） 2 5.3%
肯定 诚实（誠実） 2 5.3%
属性 器官（器官） 2 5.3%
属性 高大（高くて大きい） 2 5.3%
属性 自由（自由） 2 5.3%
属性 女孩（女の子） 2 5.3%
属性 情感（情感） 2 5.3%
属性 平等（平等） 2 5.3%
属性 书包（カバン） 2 5.3%
属性 裤子（ズボン） 2 5.3%
属性 较胖（ちょっと太っている） 2 5.3%























































































































図 1 瀋陽市 S小学校 5年生 思いやりをテーマに日本から持ち込んだ授業による授業後の〈自分〉意識 
遼寧省瀋陽市には 2013 年 3 月と 2015 年 3 月の 2 度訪
れ、遼寧省人民対外友好協会や瀋陽市教育局及び学校関
係者と日中相互の道徳教育の現状について意見交換を行
い、私立と公立の 2 つの小学校で道徳授業を行った。 
 
(1) S 私立学校 
遼寧省の瀋陽市には公立・私立を合わせて 2300 校の
学校がある。その中で 7 番目にランクされるエリート校









のことであった。小学校は 24 クラス（1 クラス平均 41































































同じく瀋陽市内にある K 公立小学校を 2013 年と 2015































海市の教員は研修を受け、5 年間で 54 単位を取得し、実
力をつけることが求められている。教科担任制で、国
語・算数・英語などの重点教科は週 14 コマ、品徳と社
会などの教科は 週 16 コマ、美術・体育・音楽などは 
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連想マップ(Association Map)
Date：2015.6.4 Module Version 5.01 回答語 語数 人数比
虹口区第四中心小学G5援救自己后测 Cue Word : 自己 帮助(助ける） 10 22.7%
我（わたし） 7 15.9%


























































































































































2015 年 6 月に訪問した上海市虹口区の小学校では、教
科書『品徳と社会』上海：科技版を使った 5 年生の授業
が行われた。テーマは「国境を越える援助」（5 年第 2

























Date：2015.6.4 Module Version 5.01 回答語 語数 人数比
普陀区曹杨中学G7孝敬自己后测 Cue Word : 自己 父母(父母） 13 35.1%
孝敬（孝行をする） 9 24.3%

















































































































































2015 年 6 月に訪問した上海市普陀区の中学校では、教
科書『思想品徳』上海教育出版社版を使った授業が行わ
れた。テーマは「親の苦労を分担しよう」（7 年第 1 学
期 pp.47-50）であり、授業目標として以下の 3 点を挙げ
て進められた。①知識：親の苦労を分担することは、子
どもとして果たすべき家庭の職責であることを知る。家






























働）」が 6 語、「责任（責任）」が 5 語、「感恩（恩に
感じる）」が 4 語、「孝心（親孝行）」と「分担（分担















煙台市には 6・3 制と 5・4 制の両方の学制が併存してい
るが、この学校は、中学課程の学習に余裕を持たせるた


































































2016 年 5 月に訪問し、道徳授業を行った河南省洛陽市




























 中国の大学、煙台南山学院において、2015 年 12 月に
学生の意識調査を実施した。対象は、2001 年の教育課程
改革以降の教科書『品徳と生活』『品徳と社会』『思想







1 から 4 について①とても好き②好き③少し好き④少
し嫌い⑤嫌い⑥とても嫌い、から 1 つを選択し、その理
由も書いてもらった。図 4 に結果を積み上げ面グラフで 
示す。また中国と家族の項目には、百分率の数値を入れ





























































































































































































































2012 年 1 月「課程標準（2011 年版）」が出され、教
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表１：1999 年版と 2002年版（人民教育出版社）目次対照表 
1999 年版 2002 年版 






































門家を召集し、1996 年 7 月から 1997 年末までの間に、
1993 年秋から全国で実施された九年義務教育の実施状







4  Edward Vickers (2009), Selling ‘socialism with 
Chinese characteristics,’ ‘thought and politics’ and the 
legitimization of China’s development strategy. 
International Journal of Educational Development, 29(5): 
pp.523-531. 
5 陈桂生（2003）＜“德目主义”评议＞《当代教育科











































































































































































































































































































































































































































































































































































 １２、故郷を思う  
 １３、人の恩を忘れない 
『品徳と社会』5年上 









第 3単元 私は祖国の自然を愛する   
 １、私の祖国は広々と果てしない 
 ２、山河は美しい 
 ３、祖国の宝島台湾   
 ４、祖国の山河を守る人  
第 4単元 私たちはみんな中華の子女  
 １、56の民族、56の花 
 ２、各民族の子女が手を取り合う  
 ３、世界各地で生活する華人  
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化研究』第 17 号、pp.99-110。 
20 那楽（2015）「中国の小学校低学年における道徳教育
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（2011 年版）》 北京师范大学出版社。 
32 新华网（2013 年 2 月 21 日）<教育部关于印发《初中思
想品德课和高中思想政治课贯彻党的十八大精神的教学指
导 建 议 》 的 通 知 > http://education.news.cn/2013-
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照（2016/4/30 閲覧）。内モンゴル自治区に関してはオ
ルドス市の新華書店にて、西蔵自治区に関しては拉薩市
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47 阳海英他（2015）＜认知失调与大学生运动员自我损耗:
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pp.29-37。 
48 庄可（2005）＜自我效能感在心理素质优化中的作用及


















52 肖群忠（2004）＜论自爱＞《道德与文明》第 4 期，
pp.17-22。 
53 韩传信（2005）＜论青少年自爱教育＞《安徽教育学院
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問題視されてきた。2015 年 2 月 12 日、教育部は《教
育部 2015 年工作要点》の通知を行い、大学における思
想政治教育が強化され、教材が改訂され《2015 年修订










毎年 4 月 15 日を「全民国家安全教育日」とすること
を決定した。2016 年 4 月 15 日初めての「全民国家安
全教育日」を迎え、中国中央電視台などのメディアを
通して、国家と人民の安全を守る必要性が強調され、




























2016 年 6 月 28 日公布の中国「青少年法治教育大綱」             
小学段階の教学内容を記しておく。 
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